























































La   sociedad   de   la   información   y   las   comunicaciones   (SIC)   han   generado   distintas   formas   de
tratamiento de la información, así como nuevas figuras de consumo y producción de esta. La aparición








actuales.  Como  bien  destaca  Area   (2011),   los  avances   tecnológicos  y   escenarios  digitales  han   traído
consigo   una   falta   de   certeza   o   conocimiento   estable,   al   interior   de   las   actuales   generaciones   de
ciudadanos.   Unos   individuos   marcados   por   una   nueva   era,   donde   la   fluidez   y   la   capacidad   de
adaptación de los escenarios cognitivos, influidos por escenarios líquidos promovidos por el aumento de
la   Web   2.0  y   de   las   capacidades   tecnológicas,   propias   de   la   sociedad  digital.   Ello,   trae   consigo   un
ecosistema marcado por el aumento de la experiencia humana, de forma rápida y permanente, desde
cinco (5) dimensiones, de acuerdo con lo propuesto por Area, Gutiérrez y Vidal (2012): la conformación











bajo estos escenarios de interacción social  y cultural.  Por ello,   los diferentes recursos y equipos TIC,







de  lo que debemos entender como alfabetización digital.  Tal  como exponen Area, Gutiérrez y Vidal
(2012), la alfabetización es un concepto, pero también una práctica social, la cual varía de acuerdo con los
contextos culturales y tecnológicos de cada tiempo. Las capacidades brindadas por los avances de las
TIC,  en  el  momento de permitir  el   acceso a  una  gran cantidad de  información,   la  multiplicidad de
formatos en que esta puede estar representada, la facilidad de difusión de ideas y trabajos, así como el
aumento de las oportunidades de una mayor y mejor comunicación interpersona (tiempo real y diferido),











dichos  autores,  el  uso de  las   tecnologías,   la  comprensión crítica  y   la  creación y  la  comunicación de
contenidos digitales, como dimensiones de las prácticas alfabetizadoras digitales.
Como   paso   siguiente   al   nivel   de   alfabetización   digital,   hemos   de   considerar   la   competencia
mediática,   o   capacidad   para   procesar,   seleccionar   y   consumir   información   de   forma   crítica   e
independiente, definida a través de seis dimensiones por Ferrés y Piscitelli (1988). Las seis dimensiones
citadas   fueron:   lenguajes,   tecnología,   procesos   de   interacción,   procesos   de   producción   y   difusión,
ideología y valores, y estética. En el año 2008, según Ferrés, Aguaded y Matilla (2012), el Parlamento
Europeo aprobó un informe que manifestaba la importancia de incluir en los currículos escolares una
asignatura   dedicada   a   la   «Educación   Mediática».   De   acuerdo   con   lo   expuesto   por   Prest   (2008),   la
alfabetización  mediática   debe   implicar   la   capacidad   que   debe   tener   cada  uno  de   los   individuos,   al
momento de comprender y valorar críticamente a los medios de comunicación.
En el contexto de la competencia mediática, encontramos también, la capacidad de la ciudadanía
para   hacer   un   uso   libre   y   crítico   de   aquellos   datos   que   pueden   ser   utilizados   de   forma   abierta,
reutilizándose y redistribuyéndose por cualquier persona para la creación de nuevos contenidos. Estos






los   ciudadanos   tienen   para   el   uso   efectivo   o   significativo   de   ello   para   la   generación   de   nuevos
conocimientos  o saberes.  Hablar de  Open Data,  es  asumir un conjunto de requerimientos exigidos,  a
saber:  el  empleo de  licencias  abiertas  de acceso a  la   información dispuesta  desde  internet;  el  acceso
gratuito o al menos condicionado para su descarga libre, de forma limitada, en el tiempo; y el empleo de
formatos de información modificables, entre otros de los aspectos considerados o ser tenidos en cuenta.
En   la  actualidad,  existe   también  un   aumento   de  posiciones   críticas  alrededor  de   todo   lo  que








entre  otros  aspectos   (Gurstein  2011;  Noveck 2012).  De  acuerdo con Farrell   (2012),   existen  diferentes
visiones en torno al Movimiento Open Data. Tal es el caso de: 1) la expuesta por Scassa y Cambell (2009),












que ha traído consigo sus  potenciales  ventajas  y  desventajas,  pero,  como bien destaca  Shirky  (2012)
debemos ser conscientes que este no representa un movimiento político o cultural, sino un movimiento
orientado a mejorar los servicios que pueden ser ofrecidos a los ciudadanos; éste, en sí, no garantiza la
transparencia   y   la   rendición   de   cuentas   de   los   gobiernos,   sino   el   acceso   a   información   que,   no
necesariamente, implica ser válida o fáciles de acceder o entender; no existe aún una clara diferencia
entre el carácter social y de lucro de los datos accedidos libremente; y el necesario procesamiento de la






colectiva  e   institucional,  que  contribuyan a   la  generación de  contextos  de   innovación y  gobernanza




provecho   de   la   información   en   bruto.   Esto   podría   dar   paso   a   un   nuevo   contexto,   en   el   que   los
innovadores y las  instituciones públicas,  encargadas en  la ejecución,  control  y promoción de nuevos
conocimientos   y   las   diferentes   políticas   aplicadas   por   los   gobiernos,   pudiesen   generar   nuevas
visualizaciones  que  ayuden  a  entender   los  costos  y   las  decisiones  que   impactan  directamente  en  el
quehacer diario de nuestras sociedades. 




tratados,   así   como   en   la   percepción   sobre   la   incorporación   en   los   estudios   preuniversitarios   de   la
información basada en Open Data, para favorecer el empoderamiento ciudadano.
2. Metodología 
El   proyecto   en   el   que   se   basa   este   artículo   se   enmarca   en   una   perspectiva   cuantitativa   de
investigación, en el que se ha aplicado una encuesta online dirigida a toda la población española usuaria











La   encuesta   aplicada   estuvo   estructurada   por   33   ítems   o   preguntas   orientadas   a   obtener









internet,   percepción   sobre   la   utilidad   de   los  Open   Data  para   la   acción   ciudadana,   grado   de   acceso
ciudadano de  Open  Data  de   instituciones  públicas  y  el  nivel  de  acuerdo sobre   la   importancia  de   la
competencia mediática y digital para el aprovechamiento de los Open Data, entre otras variables tomadas
a consideración en el proyecto del que parte este artículo.
La   selección   final   de   las   33   preguntas   tomadas   en   la   encuesta   final   aplicada   a   la   población
estudiada  se  hizo  luego  de   la  aplicación de una  prueba  piloto  a  un  10% de   la  muestra   tomada en
consideración, la cual permitió: estimar tasa de no respuesta de dicho instrumento, puesto en marcha a








Con el   fin de conocer el  grado de  importancia  que conceden los ciudadanos a  la   información
obtenida a partir de los Open Data, los datos recabados en este estudio nos permiten ver cómo la mayoría
de los encuestados (58,9%) tiene un conocimiento de este tipo de información de carácter medio­bajo, en






la   variable   estudios;   es  decir,   existe  una   mayor   incidencia   en  el   nivel   de  percepción  en   torno   a   la









Teniendo   en   cuenta   la   situación   económica,   tanto   los   estudiantes   como   los   trabajadores
encuestados presentan un nivel de percepción favorable (medio­alta), en torno a la valoración existente








porcentaje (57%) de percepción valorativa positiva,  alrededor de lo aquí  expuesto.  La condición pre­
universitaria   o   universitaria   de   los   encuestados   termina   siendo   una   de   las   variables   que   inciden
significativamente en la valoración del tema objeto de estudio, es decir, los encuestados con estudios pre­
universitarios   tenían   una   valoración   más   negativa   sobre   la   necesidad   de   poseer   un   grado   de














Realizando   una   estimación,   sobre   la   relación   existente   entre   la   incorporación   en   los   estudios
preuniversitarios de una formación crítica y responsable acerca de la información basada en Open Data,
para   la   promoción   del   empoderamiento   ciudadano,   con   el   nivel   de   percepción   existente   entre   la
población estudiada,  solo   la  edad y   la  condición preuniversitaria  o universitaria  de   los  encuestados
terminan siendo las variables que inciden significativamente en lo aquí expuesto (Sig. ≤ 0.002 y Sig. ≤
0.001). En otras palabras, existe una mayor incidencia en el nivel de percepción en torno a la importancia






Pese   a   los   avances   de   las   TIC   y   la   Web   2.0   en   nuestras   sociedades   contemporáneas,   la











Las   dimensiones   propuestas   por   Area,   Gutiérrez   y   Vidal   (2012)   no   parecieran   contar   con   el
escenario valorativo favorable en España, donde la mediación digital no contaría, en la actualidad, con el









discusión en  primer   lugar,   en   la  escasa   relevancia  que otorgan  los   jóvenes  encuestados,   tanto  a   los
procesos de alfabetización digital que facultan para un correcto acceso a la información contenida en
internet, así como al nivel de competencia mediática, que garantiza un uso y consumo de contenidos
informativos  adecuado  a   las   necesidades  de   la   sociedad­red.   Como  señala  Caldeiro   (2013),   los   más
jóvenes  ven modelada su  identidad a  través  de   las   tecnologías,  a   las  que acceden desde  la primera
infancia,   sin   que   medie   o   sea   necesaria   una   alfabetización   digital   previa.   Sin   embargo,   un   acceso
temprano a   la   tecnología,  en especial  a   través  de elementos   lúdicos,  no es  paralelo  al  desarrollo  de










expuesto por autores  como García y  Gértrudix (2009)  y  Said­Hung  et  al.   (2015),  quienes  destacan el
carácter   determinante   que   tendrían   las   diferencias   generacionales   en   los   ciudadanos,   a   la   hora   de











Johnson (2012) y  la  mejora de  los  servicios  ofrecidos a  los ciudadanos,  destacado por Shirky (2012),
resultarán muy difíciles  de  concretarse en España,  como resultado de  las  bajas  valoraciones  que un
amplio porcentaje de ciudadanos estudiados aún posee en la actualidad, en torno al tema aquí propuesto;
manteniéndose así  un contexto de aprovechamiento de los  Open Data,  en el que a la fecha pareciera
predominar   la   visión   expuesta   por   Bates   (2012),   donde   los   actores   privados   asumen   posiciones
destacadas en torno al  Open Data, con el fin de generar lucro de estos datos, a falta de alfabetización
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